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OStudy　on　Environmental　Factors　Affecting　the　Periodicity　of　Prevalence　of　lnfectious　Diseases　in　Children
　Shinsaku　HAsEGAwA，　Masashi　INouEユ）and　Akihiko　SuYAMA2）
　MEDINFO　2004，　September　2004，　San　Francisco，　USA
　l〕lnformation　Media　Center，　Tottori　University，2）Radiation　Effects　Research　Foundation
○感染症発生動向調査システムの更新に向けた地方感染症情報センターからの要望について
　中野道晴
　平成16年野地研全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2004年10月，福島
○「すこやか北海道21」推進事業を支援する健康調査
　中野道晴，桂　英二，本間　寛，千葉昌樹1），立花八寿子1），佐々木敏2），原美智子3）
　第63回日本公衆衛生学会，2004年10月，松江
　1）北海道保健福祉部地域保健課，2｝（独）国立健康・栄養研究所，3灰使大学看護栄養学部
0都道府県別：小児感染症流行の趨勢と周期特性一時系列解析，1981－2003年一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第63回日本公衆衛生学会，2004年10月，松江
　1）鳥取大学メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○小児感染症：時系列解析プログラムとデータの即時双方向利用一感染症発生動向調査，47都道府県別，1981－2003年一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第1回情報プロフェッショナルシンポジウム，2004年10月，東京
　1鳥取大学メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○地域におけるウイルス感染症流行の把握
　長谷川伸作，井上　仁’〉，陶山昭彦2）
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
　1鳥取大学メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
0地域における小児感染症流行の把握一感染症発生動向調査／全都道府県別・保健所別，1981－2003年一
　長谷川伸作，井上　仁9，陶山昭彦2）
　第15回日本疫学会学術総会，2005年1月，大津
　1鳥取大学メディア基盤センター，2｝放射線影響研究所
0（新）感染症発生動向調査システム（患者情報）への要望
　中野道晴
．平成16年度公衆衛生情報研究協議会，2005年2月，和光
健康科学部
○ラットの免疫応答における亜鉛とたんぱく質摂取のおよぼす影響について
　斉藤明子，中山憲司，原　　博1），矢野昭起
　第58回日本栄養・食糧学会大会，2004年5月，仙台
　1〕北海道大学大学院農学研究科
○北海道における3歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニングーラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプ
　ラスミン濃度自動分析法のスクリーニング導入
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，本間　寛，窪田　満1），小林
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邦彦ユ），藤枝憲二2），遠藤満智子3），松本憲則4），神崎節夫5），伊丹　均5），大竹明彦5），池上　潔6），敦賀靖朗6），青木継
稔7）
第8回ウィルソン病研究会，2004年5月，東京
工）北海道大学医学部，2旭川医科大学医学部，3）函館五稜郭病院，4帯広協会病院，5㈱ナスカ，6）DADE　Behring社，7凍邦大学医学部
03歳児健診を利用したWilson病スクリーニング
　中山憲司，斉藤明子，青木継稔1）
　第15回日本微量元素学会，2004年6月，東京
　1凍邦大学医学部
Oオナガガモにおける残留性有機汚染物質の体内分布と季節変動
　高澤嘉一1），吉兼光葉2＞，柴田康行1），森田昌敏：1），神　和夫，杉森文夫2）
　第13回環境化学討論会，2004年7月，静岡
　1）（独）国立環境研究所，2側山階鳥類研究所
○ホルムアルデヒド曝露によるマウス海馬・四球での遺伝子発現に及ぼす影響
　小島弘幸，伊藤俊弘1），中木良彦1），安住　薫2），武内伸治，小林　智，神　和夫，吉田貴彦1）
　第13回日本臨床環境医学会，2004年7月，旭川
　1〕旭川医科大学医学部，2）北海道大学創成科学研究機構
○室内空気中化学物質によるホルモン受容体を介した内分泌撹乱作用
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫
　第13回日本臨床環境医学会，2004年7月，旭川
02000～2003年にわたる洞爺湖畔温泉の化学成分の変動
　内野栄治，市橋大山，青柳直樹
　第57回日本温泉科学会大会，2004年9月，東京
OHPLCを用いた細胞壁脂質成分ミコール酸分析による豚抗酸菌症の生化学的診断法の検討
　橋倉さやか1），柳瀬　毅2），原　啓二’），早船克己1），西村一彦
　平成16年度北海道地区三学会（獣医公衆衛生学会），2004年9月，札幌
　’凍藻琴食肉衛生検査所，2旧高支庁
○ある化学物質過敏症患者の症状に関与する室内空気中化学物質の検索
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫
　平成16年度日本環境管理学会・室内環境学会合同研究発表会，2004年10月，東京
○新築教会における室内空気汚染とシックハウス症候群の事例
　小林　智，神　和夫，武内伸治，小島弘幸，朝倉靖弘1），秋津裕志1），村田さやか2），福島　明3）
　平成16年度日本環境管理学会・室内環境学会合同研究発表会，2004年10月，東京
　1）北海道立林産試験場，2｝北海道立北方建築総合研究所，3）北海道建設部建築指導課
OStudy　on　lndoor　Air　Quality　of　Newly　Constructed　Houses　and　Buildings　m　Hokkaido　During　2000－2004；Concentra・
　tions　of　Aldehydes　and　Volatile　Organic　Compounds
　Kazuo　JIN，　Satoshi　KoBAYAsHI，　Shinji　TAKEucHI，　Hiroyuki　KoJIMA，　Misako　SAToH1）and　Nobuhito　KITAzAKI1）
　China－Japan　J6int　Symposium　on　Environmental　Chemistry，2004，0ctober　2004，　Beijing，　China
　1）Department　of　Health　and　Welfare，　Hokkaido　Government
02GO4年の道内6都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，神　和夫，八坂通話1），猪股 寛2），三浦幸代2），穴竈正己2），末松正次2），廣田洋子2），
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長瀬聡美3），澤田和昌3），南　　達3），島田晶子4），吉井雅博4），設楽秀人4），佐藤英一5），桑原　裕5），松本英康6），山中
静子6）
第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
’）北海道立林業試験場，2＞北海道帯広保健所，3）北海道北見保健所，4〕北海道上川保健所，5｝北海道渡島保健所，6）北海道岩見沢保健所
○「すこやか北海道21」推進事業を支援する健康調査～肥満対策事業から見た結果について
　西村一彦，中野道晴，桂　英二，新井純理，本間　寛，原田智史1），立花八寿子1），千葉昌樹1），山本　守n，原美智子2），
　佐々木敏3），斉藤明美4），神主美智子4），村上輝子5），阿部優子6），澤口多恵美6），大瀬真知子6），槌本浩司7），小熊美和
　子8），村上峰子8），佐藤敦子9），渡邉さおり9）
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
．エ）北海道保健福祉部地域保健課，2｝天使大学看護栄養学部，3｝（独）国立健康・栄養研究所，4）檜山保健福祉事務所，5｝空知保健福祉事務所，6）石狩保健福祉事
　務所，7）宗谷保健福祉事務所，8）胆振保健福祉事務所，9網走保健福祉事務所
0環境化学物質による核内受容体を介した内分泌撹乱作用
　小島弘幸
　第2回ながの遺伝子発現調節研究会，2004年11月，松本
○環境化学物質におけるレチノイドX受容体（RXR）アゴニスト活性のスクリーニング
　小島弘幸，武内伸治，新山和人，飯田　瀞）
　第7回日本内分泌撹乱化学物質学会，2004年12月，名古屋
　η大塚製薬㈱
○北海道で使用される農薬のPPARαおよびPPARγを介した作用
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫，松田　正1）
　第7回日本内分泌撹乱化学物質学会，2004年12月，名古屋
　1）北海道大学大学院薬学研究科
○北海道における放射能調査
　横山裕之，佐藤千鶴子，福田一義
　第46回環境放射能調査研究成果発表会，2004年12月，東京
○ホタテ及びホッキに取り込まれるBe－7と安定Beについて
　福田一義，佐藤千鶴子，横山裕之
　平成16年度放射能分析確認調査技術検討会，2005年3月，東京
食品薬品部
○ヨロイグサの栽培に関する研究（1）　1年生栽培における栽植密度が生育，収量および成分含量に及ぼす影響
　熊谷健夫1），柴田敏郎1），姉帯正樹
　日本生薬学会北海道支部第28回例会，2004年5月，札幌
　1）国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○バラ科植物アズキナシのα一アミラーゼ阻害物質の構造とその阻害機構
　内田直人1），谷口　透D，富士祥聡1），中原　拓1），斎藤　晋1），三浦信明D，姉帯正樹，前川宣彦2），西村紳一郎1），門出
　健次1）
　日本化学会北海道支部2004年夏季研究発表会，2004年7月，苫小牧
　1｝北海道大学大学院理学研究科，2㈱生物有機化学研究所
○北海道北部地方におけるシャクヤクの調製方法に関する研究
　柴田敏郎1），成瀬ひとみ1），佐藤正幸，姉帯正樹
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